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1Hkwxksy foHkkx] gseorh uUnu Ckgqxq.kk x<+oky fo”ofo|ky;] Jhuxj ¼x<+oky½& 246174] mÙkjk[k.M 
2
 tUrq foKku foHkkx] gseorh uUnu Ckgqxq.kk x<+oky fo”ofo|ky;] Jhuxj ¼x<+oky½& 246174] mÙkjk[k.M 
“kks/k lkjka”k fgeky; {ks= esa mÙkjk[k.M tSoh; fofo/krk ,ao i;kZoj.k dh n`f"V ls ,d vR;ar 
laosnu'khy jkT; gSA d`f’k {ks= esa fodkl vkSj mUufr ds uke ij ouksa ds gkzl ls i;kZoj.k dks lcls 
vf/kd uqdlku gqvk gSA blds QyLo:Ik leLr ikfjfLFkfrdh; rU= ij Hkh Áfrdwy ÁHkko iM+k gSA 
vr% bl ioZrh; Hkw&Hkkx ds fu;kstu rFkk ÁcU/ku dh vko';drk gSA fgeky; {ks= ds vyduUnk 
?kkVh esa ouksa ds gkzl dh jksdFkke ,oa i;kZoj.k laj{k.k esa efgykvksa dh egRoiw.kZ Hkwfedk gSA ÁLrqr 
v/;;u xzke jkSrk dks çfr p;fur xzke ds :i esa efgykvksa dh cnyrh fLFkfr ,oa i;kZoj.k larqyu 
dk v/;;u ifjorZu'khy xzkeh.k efgyk fØ;k&dyki ds Lo:i dks o’kZ 1975 o 2005 esa fy, x, 
vkadMksa dk vkadyu }kjk fd;k x;k gS] ifj.kke Lo:i o’kZ 2005 esa efgyk;sa vke thou dh 
vko';drkvksa ;Fkk ydM+h] ?kkl] ikuh ds ladV ls Hk;Hkhr gksdj o`{kksa dk laj{k.k ,oa lao)Zu dh vksj 
vkd`"V gqbZ gSaA f'k{kk ds fodkl }kjk xzkeh.k efgykvksa esas i;kZoj.k laj{k.k ds Áfr tkx:drk dk Hkko 
Li"V fn[kkbZ nsrk gSA efgykvksa esa lkekftd tkxf`r mRiUUk gqbZ vkSj LFkkuh; fodkl ds Áfr :fp 
c<+h gSA bl Ádkj xzkeh.k leL;kvksa ds fujkdj.k] et+cwr xzkeh.k vFkZO;oLFkk] LoPNrk] jktuSfrd 
tkx:drk ,oa ioZrh; i;kZoj.k ds laj{k.k esa efgyk;sa viuh ÁR;{k Hkwfedk fuHkk jgh gaSA  
ladsr “kCn % fgeky; {ks=] çfr p;fur xzke] mPp f'k{kk] xzkeh.k vFkZO;oLFkk] LoPNrk] jktuSfrd tkx:drk 
ifjp; 
fgeky; {ks= i;kZoj.k vou;u dh n`f"V ls vR;Ur 
egRoiw.kZ gSA vusd fo}kuksa ds lqfpfUrr fopkj ,oa 
fgeky; {ks= ds lkekftd dk;ZdÙkkZvksa ds O;kid 
vuqHkoksa us Hkh ;gh crk;k gSA mÙkjk[k.M ,d tSoh; 
fofo/krk;qDr rFkk ikfjfLFkfrdh; n`f"V ls vR;ar 
laosnu'khy jkT; gS] ftldk vf/kdka'k Hkw&Hkkx ioZrh; 
gSA ;gka ds vf/kdrj {ks=ksa esa Hkwfe o feV~Vh iFkjhyh 
rFkk Hkw&dVko ls ÁHkkfor gSA euq"; rFkk Ik'kqvksa ds 
c<+rs tSfod ncko] Ákd`frd lalk/kuksa ;Fkk e`nk] ty 
,oa ouLifr ds voSKkfud nksgu] =qfViw.kZ Hkw&mi;ksx 
fof/k;ka viukus] mi;qDr Áca/k rduhd ds vHkko rFkk 
lkewfgd ifjlEifRRk;ksa dk Áca/ku djus okyh 
ikjEifjd laLFkkvksa ds fo?kVu ds dkj.k gekjh 
thounkf;uh ufn;ksa ds tyxzg.k {ks=ksa dk gkzl gqvk 
gS ¼dk;ZiwfrZ fnXnf'kZdk] 2015½A blds QyLo:Ik 
leLr ikfjfLFkfrdh; rU= ij Hkh Áfrdwy ÁHkko iM+k 
gSA :X.k gksrs ioZrh; i;kZoj.k ds dkj.k ioZrksa ds 
tykxe {ks=ksa ij vlj iM+k gS ¼okf"kZd izfrosnu] 
2008½A ty lzksrksa ds ?kVrs fuLrkj.k ds :i esa ;k 
o"kkZ ds fnuksa esa ck<+ ds :i esa ns[kk tk ldrk gSA 
vr% bl ioZrh; Hkw&Hkkx ds oSKkfud fu;kstu rFkk 
lesfdr ÁcU/ku dh vko';drk Árhr gqbZ gS 
¼dk;ZiwfrZ fnXnf'kZdk] 2015½A 
 mÙkjk[k.M ds lkekftd vkUnksyuksa esa 
efgykvksa us i;kZoj.k ds Áfr tkxzfr ds fy, egRoiw.kZ 
Hkwfedk fuHkkbZ gSA ;gk¡ ij efgyk;sa igkM+ tSlk dfBu 
thou O;rhr djrh gSa D;ksafd x`gLFkh dk lkjk cks> 
efgykvksa ds da/kksa ij gksrk gSA igkM+ dh ukjh dks 
o"kZ&Hkj vusd dk;ksZa esa gh tqVh jgrh gaSA fo'ks"kdj 
vk"kk<+ ,oa vkf'ou dk eghuk rks efgykvksa ds fy, 
vR;Ur gh d"Vdkjh gksrk gSA tgka vk"kk<+ ekg esa 
le; jgrs [ksrksa dh xqM+kbZ fujkbZ dk dke fuiVkuk 
gksrk gS ogha vf'ou ekg esa Qlyksa dh dVkbZ&eaM+kbZ 
ds dke esa fnu&jkr yxh jgrh gaSA iq:"kksa dk dke 
Ák;% [ksrksa dh tqrkbZ&cksokbZ rd gh lhfer jgrk gS] 
mudh fnup;kZ vkt Hkh iwoZor gh gSA vf/kdrj iq:"k 
lsuk esa lsokjr gaS] bl rjg efgykvksa dks gh ?kj dh 
iwjh ftEesnkjh laHkkyuh iM+rh gSA fgeky;h {ks= esa 
xkzeh.k vapyksa ds iq:"k T;knkrj jkstxkj ds fy, 
mRÁokl djrs gSa] igkM+ksa esa jkstxkj ds lk/ku miyC/k 
u gksus ds igys mUgsa etcwju ns'k ds vU; Hkkxksa dh 
vksj iyk;u djuk iM+rk gSA orZeku esa fuos'k ds 
c<+rs volj us xkao dks Hkh rjDdh ds uD”ks ij 
etcwrh ls mdsjk gSA xkaoksa esa fuokl djus okys yksxksa 
dh vkfFkZd le`f) dk vanktk bl ckr ls yxk;k tk 
ldrk gS fd fdrus xkao iDdh laM+dksa ls tqM+s gSa] cSad 
'kk[kk,a fdruh gSa] VsyhQksu dh la[;k] fctyh o xSl 
ds duSD”ku fdrus gSaA ysfdu vkfFkZd lef`) ds bu 
lwpdksa ds Lrj ij xzkeh.k Hkkjr fo”ks"kdj fgeky;h 
jkT;ksa esa voflFkr xkaoksa dh rLohj dqN vkSj gh c;ka 
djrh gSA ;wa rks iwjs fgeky;h jkT;ksa esa pkj djksM+ 
yksxksa ds vkf'k;kus gSa ysfdu vyx&vyx jkT;ksa esa 
jgus okys yksx foijhr ifjflFkfr;ksa esa thou th jgs 
gSa ¼fdju Bkdqj] 2012½A 
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 mÙkjk[k.M ds bfrgkl esa efgykvksa us ;gk¡ 
dh d`f’k ,ao vkfFkZdh esa cgqr cM+k ;ksxnku fn;k gS 
mÙkjk[k.M b;j cqd ¼2009½A vkt xk¡o vkSj 'kgj dk 
cM+k fojks/kkHkk"kh Lo:i blh fgeky;h {ks= esa ns[kus 
dks feyrk gSA bl Ádkj ls ioZrh; lkaLd`frd 
i;kZoj.k dks le`} cukus esa efgykvksa dk fof'k"V 
LFkku gSA fgeky;h yksd thou esa efgykvksa dk ogh 
LFkku gS tks 'kjhj esa 'okl dkA ukjh ds fcuk ;gka 
dh vFkZO;oLFkk fu"Ák.k gSA xzkeh.k vkapyksa esa orZeku 
vk/kqfudhdj.k ds dkj.k rhoz xfr ls cnyko vk jgk 
gSA orZeku ifjos'k esa xzkeh.k efgyk,a Hkh mPp f”k{kk 
}kjk tkx:d gks jgh gaSA xzkeh.k efgykvksa dk 
jgu&lgu] [kku&iku] vkpkj&fopkj vkfn esa 
'kgjhdj.k dk ÁHkko Li"V >ydrk gS ¼fuR;kuUn] 
2004½A efgyk;sa vkt vius ioZrh; i;kZoj.k esa 
cnyko ds Áfr lpsr gSaA 
 vydUkUnk ?kkVh esa i;kZoj.k ds laj{k.k esa 
efgykvksa us fo”ks’k Hkwfedk jgh gS] ftlesa xkSjk nsoh ds 
Á;klksa dks vkt lEiw.kZ fo”o ekU;rk Ánku dj jgk 
gSA ÁLrqr v/;;u vyduUnk ?kkVh esa efgyk,a ,ao 
ioZrh; i;kZoj.k ds vUrZxr xzke jkSrk dks çfr 
p;fur xzke ds :i esa pquk x;k gSA efgykvksa dh 
cnyrh fLFkfr ,oa i;kZoj.k larqyu dk v/;;u 
ifjorZu'khy xzkeh.k efgyk fØ;k&dyki ds Lo:i 
o’kZ 1975 o 2005 ds vkadyu }kjk fd;k x;k gSA 
ÁLrqr v/;;u ds eq[; mís”; fuEufyf[kr gSa% 
1- vydUkUnk ?kkVh esa efgykvksa ,oa ioZrh; i;kZoj.k 
ds Lo:i dk v/;;u djukA 
2- çfr p;fur xzke dh efgykvksa dh cnyrh fLFkfr 
¼o’kZ 1975 o 2005½ }kjk i;kZoj.kh; ÁHkko dk 
fo'ys"k.k djukA 
“kks/k lkexhz ,ao dk;Z fof/k 
v/;;u {ks= 
v/;;u {ks= xzke jkSrk ¼çfr p;fur xzke½ mRrjk[k.M 
ds e/; Hkkx esa foLr`r :i ls QSyh gqbZ vyduUnk 
?kkVh ds fodkl [k.M iks[kjh ¼peksyh½ esa fLFkr gS 
¼fp= la- 1½A vyduUnk dk mn~xe vydkiqjh fgekuh 













 iwohZ ns'kkUrj ds e/; fLFkr gSA vydUkUnk 
?kkVh dk /kjkry leqnz ry ls 457&7817 eh- dh 
Å¡pkbZ ds chp laxfBr gSA ?kkVh ds 55-0 Áfr'kr 
HkkSxksfyd {ks= ij egku fgeky; dk i;kZoj.k ra= 
fØ;k'khy gSA mRrjk[k.M dk vf/kdka'k Hkkx vkjf{kr 
ouksa ¼64-79 Áfr”kr½ ds vUrxZr vkrk gS rFkk d`"; 
catj Hkwfe dk foLrkj feyrk gS] ftldk mi;ksx 
i'kqpkj.k ,oa pkjk laxzg.k ds fy, fd;k tkrk gSA 
ioZrh; i;kZoj.k esa ifjorZu'khyrk tyok;q dh 
fo'ks"krk gSA lkekU;r% vyduUnk ?kkVh dh xzkeh.k 
turk lkekftd :i ls fiNM+h ekuh tkrh gSA NksVs 
tksr okyh d`f"k Hkwfe budh ijEijkxr vkthfodk dk 
vk/kkj gSA 
 ÁLrqr v/;;u vyduUnk ?kkVh esa çfr 
p;fur xzke jkSrk ¼fp= la- 1½ dh efgykvksa ds okf’kZd 
fØ;k&dyki ds Lo:i dks o’kZ 1975 o 2005 esa fy, 
x, vkadM+ksa ,oa lwpukvksa rFkk ftyk lkaf[;dh; 
vf/kdkfj;ksa ,oa iVokfj;ksa }kjk miyC/k djk, x, 
vkadM+ksa dks ,df=r dj i;kZoj.kh; ÁHkko dk 
fo'ys"k.k fd;k x;kA 
 
 
fp= la- 1 vyduUnk ?kkVh esa Áfr p;fur xkze dk ekufp= 
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ifj.kke ,ao ifjppkZ 
xzkeh.k vFkZO;oLFkk esa efgykvksa dh Hkwfedk 
xzkeh.k vFkZO;oLFkk esa d`f"k ,oa i'kqvksa ds vfrfjDr 
efgykvksa dk egRoiw.kZ LFkku gS ¼VksMfj;k] 1995½A 
ikjEifjd nf`"V ls i'kq&ikyu xzkeh.k turk dk 
vkfFkZd Lrj vkadus dk egRoiw.kZ ekinaM gSA iwoZ esa 
xzkeh.k efgyk,a vf'kf{kr Fkha o jkstxkj ds lk/ku u 
gksus ds dkj.k yksx d`f"k ,oa i'kqikyu dks egRo nsrs 
FksA orZeku esa vPNh uLy ds eosf'k;ksa ds fodkl ls 
tgka i'kqikyu ns'k esa ykHknk;d fl) gks jgk gSA 
ogha vkt Hkh vyduUnk ?kkVh dh xzkeh.k vFkZO;OkLFkk 
esa vPNs uLy ds i'kq ugha gSA ljdkj dh mis{kk vkSj 
cqfu;knh lqfo/kkvksa dk vHkko >syrs igkM+ksa esa iq:"kksa 
ds iyk;u ls thou dh xfr /kheh iM+ xbZ gSA ,sls 
gkykrksa esa esgurd'k o la?k"kZ'khy efgyk,a igkM+ksa esa 
thou dks xfr'khy cuk, gq, gSaA d`f"k {ks= esa 1971 
dh tux.kuk ds vuqlkj peksyh esa 60-9 Áfr'kr 
efgyk d`"kd Fkha ¼ioZrh; laosnuk] 2005½A x<+oky dh 
fodV vkfFkZd ifjfLFkfr;ka efgykvksa dh tkx:drk 
esa lcls cM+h ck/kk FkhA ;fn f'k{kk dks ge fodkl dk 
es:n.M dgsa rks vkfFkZd ifjfLFkfr;ka fodkl ds lkFk 
f'k{kk dk vk/kkj gSaA blesa vyduUnk ?kkVh {ks= dh 
HkksfV;k tkfr dh efgykvksa us Åu ls nu] 'kky] ia[kh] 
dEcy og Lo;a cukrh gSa] vU; xzkeksa esa dgha efgyk,a 
flykbZ&cqukbZ dk dk;Z djrh gSa rks dgha dqVhj m|ksx 
esa fjaxky ,oa yksgkjfxjh esa Hkh efgyk,a lg;ksx dj 
jgh gSa rFkk Lo;a lgk;rk lewgksa ,oa efgyk eaxynyksa 
ds xBu ds ek/;e ls efgykvksa esa tkxzfr ns[kus dks 
feyh gSA 
LoPNrk ds Áfr tkx:drk 
ekuo dks LoLFk jgus ds fy, LoPNrk dk fof'k"V 
egRo gSA iwoZ esa xzkeh.k efgyk,a f'k{kk vHkko ls d`f"k 
dk;Z djus ds vykok vU; nwljs fdlh Hkh dk;Z dk 
egRo ugha le>rh Fkha] ysfdu orZeku esa f'k{kk ,oa 
okº; Áokl esa ÅtkZ ds oSdfYid lk/kuksa us ?kjksa esa 
lQkbZ dks fo'ks"k egRo fn;k gSA tSls igys xkaoksa esa 
,d gh dejs esa jlksbZ?kj ,oa foJkex`g gksrk Fkk] 
ysfdu vkt ÁR;sd xk¡oksa esa vk/kqfud Hkouksa ds fuekZ.k 
ls vyx jlksbZ?kj dks egRo fn;k tk jgk gSA igys 
'kkSp vkfn [kqys LFkkuksa ij fd;k tkrk Fkk ftlls 
xUnxh QSyrh Fkh ysfdu vkt ÁR;sd xk¡o esa vk/kqfud 
Hkouksa esa 'kkSpky;ksa dk fuekZ.k c<+ jgk gSA iwoZ esa 
efgyk,a lkcqu dk Á;ksx ugha djrh Fkha blds cnys 
jk[k] jhBk] Hkhey dh MafM;ka dks dwVdj mudk 
mi;ksx diM+s /kksus ds fy, djrh Fkha] ogha vkt 
vk/kqfudhdj.k ls rjg&rjg lksaUn;Z Álk/kuksa dk 
Á;ksx dj jgh gSA diM+ksa ,oa ?kjksa dh lQkbZ ,oa 
ltkoV ij fo'ks"k /;ku nsrh gSaA lkoZtfud :i ls 
Hkh ÁR;sd xk¡oksa esa efgyk eaxyny gksus ls eghus esa 
xk¡o dh lQkbZ ftlesa vke jkLrs o tylzksrksa dks 




mUuhloha 'krkCnh ds lq/kkj vkUnksyuksa ¼fujatuk] 
1989½ ds }kjk Hkkjrh; fL=;ksa dh leL;kvksa ij fopkj 
dk;Z ÁkjEHk gqvk FkkA ftlds ifj.kke Lo:i jk"Vªh; 
vkUnksyu esa ukjh 'kfDr us c<+&p<+ dj fgLlk fy;k 
FkkA xzkeh.k {ks=ksa esa Hkh efgyk,a fofHkUu laxBuksa dh 
lnL; gSa iapk;rh jkt laLFkkuksa esa budh Hkwfedk 
mYys[kuh; gSA ÁR;sd xk¡o esa xzkeh.k o efgykvksa dh 
leL;kvksa dks lqy>kus ds fy, efgyk eaxynyksa dk 
xBUk fd;k x;k gSA igys tks efgyk;sa xzke iapk;rksa 
esa Hkkx ugha ysrh Fkha] orZeku esa og xkao ds 
lkekftd] lkaLd`frd ,oa /kkfeZd dk;ksZa esa lfØ; 
fgLlk ysrh gSaA efgykvksa us xzkeh.k Lrj ij dPph 
'kjkc dh HkfV~V;ksa dks lekIr djokus rFkk dPPkh 
ydM+h u dkVus ij Hkh tksj fn;k gSA vkt muds 
fopkjksa esa vk/kqfudrk dk ÁHkko Li"B >ydrk gS] og 
vc vius gd ds fy, yM+ ldrh gaSA muesa 
lkekftd tkx`fr mRiUUk gqbZ gS vkSj LFkkuh; fodkl 
ds Áfr muesa :fp c<+h gSA og viuh reke 
leL;kvksa dks lkoZtfud eapksa esa j[kus esa leFkZ gks 
jgh gSaA efgyk,a vusd xzkeksa esa xzke Á/kku f'k{kk 
lfefr dh lnL;] efgyk eaxy ny dh v/;{krk] 
vkaxuckM+h dk;ZdrkZ ,oa xk¡o ds iapk;r ds varxZr 
,oa vU; {ks=ksa esa efgykvksa dh lnL; la[;k esa o`f) 
gqbZ gS] lekt ds lHkh {ks=ksa esa efgyk,a c<+&p<+ dj 
Hkkx ys jgh gS ¼flag] 1993½A 
efgykvksa dh cnyrh fLFkfr ,oa i;kZoj.k larqyu 
Ákphu le; esa xzkeh.k efgykvksa dks Áfrfnu 18 ?k.Vs 
ls vf/kd dke djuk iM+rk FkkA lqcg lwjt fudyus 
ls igys gh og ?kj dk dke&dkt] i'kqvksa dks pkjk 
nsuk o pkjs ds fy, 5&10 fdyksehVj nwj tkuk iM+rk 
FkkA ?kj ,oa i'kqvksa ds fy, ikuh dh O;oLFkk djuk 
,d nq"dj dk;Z FkkA Å¡ph ladjh igkfM+;ksa ls ?kkl 
dks cks> ykndj ykuk efgykvksa dk tksf[ke Hkjk dk;Z 
FkkA **lS&lqjk dk MkaMk ekath ykxnh* MSj* vkSj 
**[kqnsUn ijk.k ekath rsjk fcxSj** vFkkZr~ llqjky dh 
igkfM+;ksa esa ?kkl ydM+h ds fy, tkrs le; Mj 
yxrk gS bl Ák.k dks ek¡ rqEgkjh ;kn vkrh gSA 
efgykvksa dh ihM+k dks vfHkO;Dr djrs ;g yksdxhr 
igkM+ ds tuthou dks dfBu fLFkfr dks c;ku djrs 
gSaA bu fo"ke ifjfLFkfr;ksa ds chp jkr&fnu dkVrs 
gq, efgykvksa dks irk gh ugha pyrk fd dc cpiu 
chrk] dc toku gqbZ vkSj dc cq<+kik vk x;kA viuh 
lqfo/kkvksa vkSj vf/kdkjksa ds fo"k; esa fpUrk djus dk 
mlds ikl le; gh ugha FkkA orZeku esa 
lapkj&lk/kuksa esa jsfM;ks] Vsyhfot] vksfM;ks&ohfM;ks 
lekpkj&i=] i=&if=dkvksa rFkk Ásl us x<+oky 
fgeky; dh efgykvksa ds tkx:d djus esa egRoiw.kZ 
;ksxnku fn;kA bu lHkh ek/;eksa ls f'kf{kr ,oa 
vf'kf{kr efgyk,a Hkh iw.kZ ifjfpr gks pqdh gSaA  
 ÅtkZ ds oSdfYid lk/kuksa esa xSl pwYgs ,oa 
dsjkslhu ck;ksxSl miyC/k djk dj i;kZoj.k larqyu 
dk Á;kl fd;k gSA xzke jkSrk esa efgykvksa dh cnyrh 
fLFkfr o i;kZoj.k larqyu dk v/;;u efgykvksa dks 
vyduUnk ?kkVh esa efgyk,a ,oa ioZrh; i;kZoj.k 
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okf"kZd fØ;k&dyki Lo:i ls LIk"V gSA bl v/;;u 
esa 1975 esa xzkeh.k efgykvksa ds fofHkUu dk;ksZa tSls 
d`f"k dk;Z] i'kq ydM+h] ?kkl] ?kjsyw dk;Z euksjatu o 
vkjke dks 2005 dh efgykvksa ds okf"kZd fØ;k&dyki 
ds dk;ksZs ls rqyuk dh xbZ gSA dk;Z djus ds le; 
dks ?k.Vksa esa n'kkZ;k x;k gS ¼lkj.kh la- 1½A  
 




?kjsyw dk;Z euksjatu vkjke 
ydM+h ?kkl 
1975 2005 1975 2005 1975 2005 1975 2005 1975 2005 
tuojh 3 1-3 7 4-2 7 4-9 1 4-2 6 9-4 
Qjojh 3 1-7 8 4-5 6 4-9 1 4-0 6 9-2 
ekpZ 6 3-4 7 4-2 6 4-9 & 3-4 5 8-2 
vÁSy 9 6-5 4 4-1 6 4-0 & 12-6 5 7-0 
ebZ 9 7-2 4 3-3 6 4-0 & 1-9 5 7-0 
twu 10 7-2 4 3-3 4 4-2 2 2-4 4 7-0 
tqykbZ 10 8-2 3 3-1 5 4-1 1 2-0 5 6-6 
vxLr 10 7-8 5 3-5 5 4-2 & 2-1 5 7-0 
flrEcj 7 4-3 4 4-9 5 4-8 2 2-6 6 7-2 
vDVwcj 9 8-2 4 3-0 4 4-5 & 2-5 7 7-0 
uoEcj 12 8-3 3 2-8 3 5-1 & 1-3 6 6-6 
fnlEcj 1 & 6 4-1 5 6-4 3 4-7 9 10-5 
vkSlr ;ksx 7-4 5-3 4-9 3-8 5-2 4-7 0-8 3-6 5-8 7-7 
lzksr % ÁkFkfed losZ{k.k 2005 
xzke jkSrk dh 1975&2005 esa efgykvksa ds dk;ksZa dks 
?k.Vksa dks n'kkZ;k x;k gS ¼lkj.kh la- 1½A ftlesa d`f"k 
dk;Z esa 1975 dh efgyk;sa twu] tqykbZ] o uoEcj esa 
lokZf/kd 10&12 ?kaVs dk;Z dj jgh gSa rks ogha 2005 esa 
efgyk;sa bu eghuksa esa d`f"k dk;Z 7-2&8-3 ?k.Vs gh 
dj ikrh gaSA Qjojh esa iwoZ dh efgyk;sa 8 ?k.Vs 
i'kq&ydM+h ,oa ?kkl ykus esa yxkrh gSa rks ogha nwljh 
vksj orZeku efgyk;sa 4-5 ?k.Vs gh bl dk;Z dks ns 
ikrh gaSA ?kjsyw dk;Z esa Hkh igys dh efgyk;sa tuojh 
esa 7 ?k.Vs dk;Z djrh gSa D;ksafd bl eghus d`f"k dk;Z 
de fd;k tkrk gSA orZeku efgyk;sa 4-9 ?k.Vs gh dj 
jgh gSa] tcfd ekpZ] vÁSy vkSj ebZ esa d`f"k dk;Z esa 
xsgw¡ dh Qly dh dVkbZ&eM+kbZ gksrh gS rks ebZ esa 
xzkeh.k {ks=ksa esa eaMqok cks;k tkrk gSA igys dh 
efgyk;sa bu eghuksa esa euksjatu ugha djrh Fkh og 
d`f"k dk;Z dks vf/kd le; nsrh Fkh] tcfd ;gka ij 
orZeku efgyk;sa vf/kd d`f"k dk;Z ds ckotwn Hkh 1-
9&3-4 ?k.Vs rd euksjatu djrh gSa] mlh Ádkj 
vkjke esa Hkh gSA twu] tqykbZ esa [ksrksa esa Qlyksa dh 
xqM+kbZ fujkbZ dk dk;Z Áxfr ij jgrk gS rks igys dh 
efgyk,a 4&5 ?k.Vs gh vkjke djrh Fkh D;ksafd og 
lqcg ls ysdj 'kke rd fofHkUu dk;ksZa esa yxh jgrh 
Fkh o lqcg tYnh mBuk mudk ije~ mn~ns'; FkkA 
ogha vkt dh efgyk;sa 6&7 ?k.Vs vkjke djrh gSa vkSj 
nsj ls mBrh gSa] vk/kqfud efgyk us cgqr dq'kyrk ds 
lkFk lkeatL; fd;k gSA d`f"k ,oa pkjk laxzg.k ds 
pje dk;Zdky esa dk;Z ds ?kaVksa esa vUrj de gSA tSls 
vÁSy ,oa flrEcj ekg esa  pkjk laxzg ij le; 
iwoZoÙk gh yxrk gSA blh Hkkafr d`f"k esa Hkh tqykbZ] 
vxLr ,oa vDVwcj esa leqfpr le; fn;k tkrk gSA 
eq[; vUrj tuojh] fnlEcj ekg esa gSA  
 orZeku cnyrh fLFkfr dks ns[kk tk; rks 
vkt xkao esa Hkh vk/kqfudhdj.k ls ÁHkko iM+k gSA vkt 
xzkeh.k efgyk;sa Hkh d`f"k ,oa i'kq rd lhfer ugha gSa 
og blds vykok jktuhfr ,oa xkao dh lkekftd ,oa 
lkaLdf`rd dk;ksZsa esa Hkh Hkkx ys jgh gSa bldk dkj.k 
mPp f'k{kk o lapkj lqfo/kkvksa dk O;kid iSekus ij 
xzkeh.k {ks=ksa esa QSyuk gSA igys dh efgykvksa ds fy, 
u rks f'k{kk dh O;oLFkk Hkh vkSj u gh euksjatu lk/ku 
miyC/k FksA blfy, Hkh og viuk vf/kdka'k le; 
d`f"k ,oa i'kqvksa ij O;rhr djrh FkhA lfnZ;kas esa BaM 
ls cpko ds fy, vkx lsadrs FksA ftlls mUgsa bZ/ku 
dh vf/kd vko';drk iM+rh FkhA ysfdu orZeku 
fLFkfr blds foijhr gS vkt jkstxkj ds voljksa esa 
o`f) gksus ,oa vkfFkZd fodkl dh rhozxfr us ;krk;kr 
ds lk/kuksa dh lqfo/kk gksus ls tgka ÅtkZ ds oSdfYid 
lk/kuksa us bZ/ku dh leL;k dks dqN gn rd de 
fd;k gS rks nwljh vksj efgykvksa dh tkx:drk us 
d`f"k okfudh ds }kjk pkjs dh leL;k dks de djus 
;k Áfr O;fDr i'kqvksa dh orZeku la[;k yxkrkj ?kVus 
ls pkjs dh leL;k de gqbZ gSA efgykvksa dh cnyrh 
fLFkfr ds fo"k; esa xzke jkSrk dh 25&35 vk;q oxZ dh 
20 efgykvksa ds f'k{kk Lrj ds vuqlkj okf"kZd 
fØ;k&dyki ds vuqlkj muds okf"kZd fØ;k&dyki 
esa ¼d`f"k dk;Z] i'kq] ydM+h] ?kkl] ?kjsyw dk;Z] euksjatu 
,oa vkjke bu dk;ksZa ds ?k.Vksa dks n'kkZ;k x;k gS 
¼lkj.kh la- 2½A xzke jkSrk dh 20 efgykvksa ds vk;q 
25&35 o"kZ ,oa f'k{kk Lrj ds vuqlkj okf"kZd 
fØ;k&dyki dk fooj.k fn;k x;k gS ftlesa Ákbejh 
esa 2] efgyk,a twfu;j 2] gkbZ Ldwy esa 7] 
b.VjehfM;V 6 rFkk LukrdksRrj esa 3 efgykvksa dks 
lfEefyr fd;k x;k gSA lkj.kh ls Li"V gS fd 
tSls&tSls orZeku esa xzkeh.k {ks=ksa esa mPp f'kf{kr cgq,sa 
vk jgh gSa oSls&oSls d`f"k dk;Z o i'kq] ydM+h] ?kkl 
laxzg.k djus ds ?k.Vksa esa deh gksrh tk jgh gSA ;gka 
ij Ákbejh Lrj rd i<+h&fy[kh efgyk;sa vkt Hkh 
d`f"k dk;Z o i'kq] ydM+h o ?kkl dks vf/kd le; 
nsrh gSa lkj.kh esa Ákbejh twfu;j o gkbZ Ldwy rd 
vyduUnk ?kkVh esa efgyk,a ,oa ioZrh; i;kZoj.k 
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efgyk;sa d`f"k dk;Z dks Øe'k% 1 o"kZ esa vkSlr 6-4] 6-
0 o 6-2 ?k.Vs dk;Z djrh gS tcfd f'k{kk Lrj c<+us 
ds lkFk bl dk;Z ds ?k.Vksa esa vUrj fn[kkbZ ns jgk 
gSA 
 b.VjehfM;V f'k{kk ÁkIr cgqvksa esa 4-8 o 
LukrdksRrj esa 3-13 ?k.Vs gh og d`f"k dk;Z djrh gSa 
tcfd ,d Ákbejh Lrj dh efgyk ,oa LukrdksRrj 
f'kf{kr efgyk ds d`f"k dk;Z ds ?k.Vksa esa nks xquk 
vUrj gSA vkadMksa ds ek/;e ls Hkh ;g vUrj Li"V 
fn[kkbZ ns jgk gS tSls f'k{kk ds Lrj esa o`f) gks jgh gS 
oSls d`f"k dk;Z dks djus ds ?k.Vksa esa fxjkoV vk jgh 
gSA mlh Ádkj ls i'kq] ydM+h] ,oa pkjk laxzg.k esa Hkh 
fn[kkbZ ns jgk gS Ákbejh ls gkbZLdwy f'kf{kr 
efgykvksa esa mijksDr dk;Z dks djus ds ?k.Vksa esa 
vf/kdrk gS tcfd b.Vj ,oa LukrdksRrj f'kf{kr 
efgyk,a d`f"k dk;Z ,oa i'kq] ydM+h] ?kkl tSls dk;ksZa 
dks vf/kd egRo ns jgh gS rks nwljh vksj bu ls 
vf/kd f'kf{kr efgyk,a ?kjsyw dk;Z ,oa euksjatu dks 
egRo nsrh gSa] tgka ?kjsyw dk;Z dks djus esa Ákbejh 
Lrj rd f'kf{kr efgyk,a Ok"kZ esa 4-0 ?k.Vs vkSlr bl 
dk;Z dks djrh gSA vkjke] euksjatu ,oa ?kjsyw dk;ksZa 
esa mPp f'kf{kr efgykvksa dk vf/kd gS tcfd d`f"k 
,oa i'kq] ydM+h] ?kkl esa f'kf{kr efgykvksa le; 
mi;ksx de gSA blesa ;g ns[kus dks feyk gS fd 
26&27 vk;q oxZ dh efgyk;sa mPp f'kf{kr gksus ds 
lkFk d`f"k ,oa i'kqikyu dk dk;Z 4&6 ?k.Vs rd 
djrh gSa tcfd b.Vj rd efgyk,a f'kf{kr gkbZLdwy 
Lrj rd f'kf{kr efgyk,a 29&33 vkSj og mijksDr 
dk;Z dks 10 ls vf/kd ?k.Vksa rd dk le; okf"kZd gSA 
tcfd twfu;j Lrj rd f'kf{kr efgyk,a 27&35 o"kZ 
rd ds vk;q oxZ esa lfEefyr gSA og bu dk;Z dks 
djus esa 11 ?k.Vksa rd dk le; nsrh gSa tcfd 
Ákbejh Lrj ij ;g dk;Z 11 ?k.Vksa ls vf/kd le; 
rd djrh gSaA f'k{kk ds Lrj esa mRrjksRrj o`f) gksus 
ls euksjatu ,oa vkjke esa Hkh o`f) gqbZ gSA bl Ádkj 
ls xzkeh.k vFkZO;oLFkk esa Hkh efgykvksa dh cnyrh 
fLFkfr dks Li"V n'kkZ;k x;k gS ,d vksj tgka 
efgyk;sa mPp f'k{kk dh vksj vkdf"kZr gks jgh gSA ogha 
nwljh vkSj xzkeh.k vFkZO;oLFkk esa cnyko ykus esa 
l{ke Hkh gSaA 
 
 
orZeku 'kks/k esa losZf{kr xzke esa i;kZoj.k laj{k.k ds 
fo"k; esa efgykvksa ls ckrphr djus ls ;g irk pyk 
fd xkao dh dqN efgyk,a ^i;kZoj.k* 'kCn ds fOk"k; esa 
ugha tkurh gSa ysfdu tc mUgsa iwNk x;k fd taxyksa 
ds dVus ls D;k uqdlku gksxk rks og dgus yxh fd 
gesa pkjk o bZ/ku dh ÁkfIr esa deh gksxh o gesa 
nwj&nwj tkuk iM+sxkA blfy, taxyksa dk cpko 
vko';d gSA okLrfod /kjkry ij xzkeh.k efgyk;sa 
i;kZoj.k laj{k.k ds fy;s dkjxj :i ls vf/kd dk;Z 
dj jgh gSA efgyk eaxynyksa ds ek/;e ls ;g dk;Z 
eq[; :i ls gks jgk gSA ijUrq ;s efgyk;sa i;kZoj.k 
dh oSKkfud vFkok lk/kkj.k ifjHkk"kk ls dkslksa nwj 
fn[kkbZ nsrh gaS xzkeh.k {ks=ksa esa efgykvksa us i;kZoj.k 
laj{k.k ds fy, fdlh Hkh Ádkj dh dPph ydfM+;ksa 
dks ugha dkVk tk,xk tks ifjokj dPph ydfM+;ksa dks 
dkVsxk ml ij efgyk laxBu tqekZuk ysxkA og ;g 
tkurh gS fd mijksDr phtksa ds fcuk mudk thou 
ladV esa gSA vkt ouksa ds ál esa oukfXu dk 
egRoiw.kZ LFkku gS ysfdu ouksa esa ;fn vkx yx tkrh 
gS rks xzkeh.k efgyk;sa c<+&p< dj vkx dks cq>kkus esa 
fgLlk ysrh gSaA Ákd`frd ty lzksrksa dks ál ds fo"k; 
esa iwNus ij og dgrh gS fd tgka ij cka> dk taxy 
gksrk gS ogka ij Ákd`frd ty lzksr gksrs gSa blhfy, 
og ty lzksr ds laj{k.k ds fy, o`{kksa dh mi;ksfxrk 
dks le>rh gaSA bl Ádkj xzkeh.k efgyk;sa vFkZ vFkok 
ifjHkk"kkvksa dks u le>h gksa ysfdu i;kZoj.k laj{k.k esa 
egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkk jgh gS] tSls % 
fpidks vkUnksyu ls efgykvksa esa tkx`fr % vyduUnk 
?kkVh ls Åijh tykxe esa vofLFkr ¼fdju Maxoky] 
1998½ fpidks vkUnksyu tu&tu rd igqapkus esa jS.kh 
xkao dh xkSjk nsoh] p.Mh Álkn HkV~V ,oa lqUnj yky 
cgqxq.kk us fpidks lEcU/kh xfrfof/k;ksa dks tuin 
Lrjksa ij lapkfyr fd;kA vius ?kj x`gLFkh ,oa [ksrh 
vkfn ds dk;Z esa O;Lr jgus okyh efgyk;sa i;kZoj.k 
laj{k.k ls vufHkK FkhA vius oUk {ks=ksa dh j{kk djus 
ds fy, og 'ksjuh dh rjg fHkM+us dks rS;kj gSaA jS.kh 
xkao esa xkSjk nsoh ds usr`Ro esa iq:"kksa dh xSj&ekStwnxh 
esa ogka ds taxy dks dkVus vk;s taxykr ,oa Bsdsnkj 
ds yksxksa dks fgEer ls ckgj [knsM+uk mYys[kuh; gSA 
vyduUnk ?kkVh esa efgyk,a ,oa ioZrh; i;kZoj.k 
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bl vkUnksyu esa efgykvksa us lfØ; Hkwfedk fuHkk;h] 
ftlls vkt efgyk;sa lkekftd thou ds fofo/k 
igyqvksa ,oa o`{kkjksi.k xkao dks gjk&Hkjk cukus o 
ouhdj.k dk dk;Z yksxksa dhs bPNk vksj mUgsa fo'okl 
esa ysdj djuk pkfg;sA iqjkus :f<+oknh ijEijk dks 
NksM+dj vk/kqfudrk dh vksj c<+us dh mudh yyd 
LIk"V gksrh gSA bl u;h lksp ds fy, fpidks 
vkUnksyu us gh muds fy;s Ásj.kk lzksr dk dk;Z 
fd;kA bl vkUnksyu ls efgykvksa esa fojks/k dh 
lkgfld Hkkouk dk ÁknqHkkZo Li"V >ydrk gSA 
i'kqvksa dh la[;k esa deh % xzkeh.k vFkZO;oLFkk esa d`f"k 
ds ckn i'kq ikyu dk egRoiw.kZ LFkku gSA losZf{kr 
xzke ls ;g rF; lkeus vk;s gS fd 10 o"kZ igys dh 
i'kq la[;k dh vis{kk orZeku i'kq la[;k esa deh gqbZ 
gSA bldk dkj.k xzkeh.k Lrj ij tula[;k esa 
mRrjksÙkj o`f) gksuk o ou {ks= dk lhfer gksuk gSA 
orZeku esa i'kqvksa ls lEcfU/kr dk;ksZa dks djus esa ;qok 
efgyk;sa f>>d eglwl djrh gSa tgka d`f"k dk;Z dh 
n`f"V ls i'kqvksa dk ál gksuk fpUrktud gS rks ogha 
i;kZoj.k laj{k.k dh o`f) ls ;g Bhd Hkh gS D;ksafd 
i'kqvksa dh la[;k esa deh gksus ls ou {ks=ksa ij ncko 
de jgsxk o vuko';d gh o{`kksa ls pkjk ugha fy;k 
tk;sxkA  
ÅtkZ ds oSdfYid lk/kuksa dk mi;ksx % fodklksUeq[k 
vFkZO;oLFkk esa ifjogu dk Áeq[k LFkku gS vkt 
vf/kdka'k xkao lM+d ds lEidZ esa gSa ftlls xzkeh.k 
{ks=ksa esa Hkh ÅtkZ ds oSdfYid lk/kuksa dk mi;ksx 
fd;k tk jgk gSA xzkeh.k Lrj ij Hkh dbZ ifjokj ,sls 
gSa tks dsoy lfnZ;ksa esa gh ijEijkxr bZ/ku dk mi;ksx 
djrs gSa oSdfYid lk/kuksa esa xSl] dsjkslhu] dk 
mi;ksx fnu&Áfrfnu c<+rk tk jgk gS] ftlls 
efgykvksa dks bZ/ku laxzg.k esa deh vk;h gS] efgykvksa 
dk ekuuk gS fd oSdfYid lk/kuksa ls ?kj dks LoPN 
j[kk tk ldrk gSA bZ/ku ds Á;ksx ls /kqa, ds }kjk 
?kjksa esa xUnxh gks tkrh gS o vkl&ikl dk okrkoj.k 
Ánwf"kr gks tkrk gS ?kjksa dh lQkbZ ,oa fyikbZ iqrkbZ 
ds fy, efgyk;sa d`f"k {ks=ksa ,oa ou {ks=ksa ls feVVh dk 
[kuu djrs gSa ftlls bu {ks=ksa esa cjlkr esa vijnu 
,oa HkwL[kyu cM+s iSekus ij gksrk gS bu lk/kuksa ds 
mi;ksx ls i;kZoj.k ds ál ls cpk tk ldrk gSA 
xzkeh.k {ks=ksa esa orZeku esa Hkh tykou ydM+h dks vkx 
rkius] [kkuk cukus] ikuh xeZ djus vkfn dk;ksaZ esa 
bldk mi;ksx fd;k tkrk gS Áokl us Hkh xzkeh.k {ks=ksa 
esa ÅtkZ ds oSdfYid lk/kuksa ds mi;ksx esa egRoiw.kZ 
Hkwfedk fuHkk;h gS tks fd xzkeh.k Lrj ij i;kZoj.k 
laj{k.k dh n`f"V ls eq[; rF; ekuk tk jgk gSA  
 varr% i;kZoj.kh; laj{k.k ,oa fodkl gsrq 
o`{kkjksi.k] lkekftd okfudh] vkS|kfudh] pkjkxkg 
fodkl] vPNh uLy ds mPPk mRikndrk okys Ik”kqvksa 
dh la[;k esa of`)] d`f’k Hkwfe dh mRikndrk c<+kus gsrq 
mUUkr”khy iztkfr;ksa ds chtksa ,oa moZjdkas dk forj.k] 
y?kq flapkbZ ,oa y?kq vfHk;kaf=dh lajpukvksa vkfn ds 
fuekZ.k ls lacaf/kr dk;ksZa ds lesfdr :Ik ls lQy 
lapkyu gsrq jkT;] ftyk ,oa {ks=h; Lrj ij 
dk;kZy;@bdkbZ;ka dk fuek.k dj ioZrh; i;kZoj.k 
dks cpk;k tk ldrk gS ¼dk;ZiwfrZ fnXnf'kZdk] 2015½A 
fu’d’kZ 
ÁLrqr v/;;u ls ;g fu’d’kZ fudyrk gS fd 
efgykvksa dk igkM+ tSlk dfBu thou] o"kZ&Hkj dk;ksZa 
esa gh tqVs jguk] xg`LFkh dk lkjk cks> efgykvksa ds 
da/kksa ij gksrs gq, Hkh igkM+ dh efgyk,a ioZrh; 
i;kZoj.k ds Áfr tkx:drk gqbZ gaSA orZeku esa xzkeh.k 
efgykvksa ds jgu&lgu] [kku&iku] ,oa os'k&Hkw"kk ij 
jktuSfrd tkx:drk dk ÁHkko Li"V fn[kkbZ nsrk gSA 
efgyk,a xzkeh.k leL;kvksa ds fujkdj.k esa vkt ÁR;{k 
Hkwfedk fuHkk jgh gSaA xzkeh.k Lrj ij Hkh efgyk;sa 
fodklkRed vFkZO;oLFkk dh vksj mUeq[k gks jgh gSa tks 
fd i;kZoj.k lUrqyu dh vksj ladsr djrk gSA 
fgeky; ds i;kZoj.k laj{k.k esa efgyk,a o`{k yxkus o 
ouksa ds laj{k.k ,oa lao)Zu dh vksj vkd`"V gqbZ gSA 
efgykvksa dh tkx:drk ls /khjs&/khjs xkaoksa esa 
oSdfYid ÅtkZ ds lk/kuksa ds :i esa xSl pwYgksa dk 
Á;ksx vf/kd gksus yxk gSA xzkeksa esa mPp f'k{kk dk 
fodkl ls efgykvksa esa tkx`fr] mRÁokl o pkjk 
laxzg.k dh c<+rh nwjh dks ÁHkkfor fd;k gSA efgykvksa 
}kjk i'kq pkj.k {ks=ksa esa u;s isM+&ikS/kksa dk jksi.k dj 
i;kZoj.k laj{k.k esa egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkk;h tk jgh 
gSA blds vrfjDr xzkeh.k leqnk; fo'ks"kdj efgykvksa 
,oa fucZy oxZ dks fofHkUu ifj;kstukvksa ds fu;kstu 
,oa fØ;kUo;u esa lgHkkxh cukdj muesa i;kZoj.k 
laj{k.k ds izfr tkx:drk mRiUu dh tk ldrh gSA 
vkHkkj 
loZÁFke eSa Áks- Mh-Mh- eSBk.kh] foHkkxk/;{k ¼Hkwxksy 
foHkkx] x<+oky fo'ofo|ky; ifjlj Jhuxj x<+oky½ 
dk lân; vkHkkjh gw¡] ftuds foHkkxh; lg;ksx ls ;g 
'kks/k lEiUu gqvkA eSa 'kqfØ;k vnk djrh gw¡] losZf{kr 
xzke ds xzke Á/kku ,oa ogk¡ ds leLr xzkeh.kksa dk 
ftUgksaus eq>s ÁkFkfed losZ{k.k esa miyC/k vkadM+ksa ,oa 
lwpukvksa dks ,df=r djus esa lg;ksx fn;kA eSa ftyk 
lkaf[;dh; vf/kdkjh ,oa iVokjh th dh Hkh vkHkkjh g¡w 
ftUgksaus vko';d vkadM+ksa dks miyC/k djkus esa 
lg;ksx Ánku fd;kA  
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